


































































日　時 採集場所 方　　法 人員 主な目的動物
北浜沖暗礁 素もぐり 2 熱帯性小型磯魚1日午後
S　　〃 〃 〃 1 アオヤガラ
6　　〃 塔島東水道 SC睨A潜水 2 熱帯性小型磯魚
12　　〃 北浜沖の磯 〃 3 〃
15　　〃’一一］ 　素もぐり一　』　■ 1 〃
’一一18　　〃
〃’＾’ユ’’凸
V 磯採集 2 巻　　貝　　類
19　　〃 塔島東暗礁 素もぐわ 2 トゲトサカ類
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